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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this Final Master project  was born with the idea of getting a programme capable of 
solving the kinematic equation of any mechanical system. For reaching the purpose a code in 
Matlab programme will be created . All the information of Matlab is taken from a library called 
Lib3D_mec-ginac.The information to which reference is made are the equations needed to solve 
the kinematics problem. But it is not known if the equations provided by Lib3D_mec-ginac are 
acceptable for a mechanism with mechanical redundancies. To know whether the information is 
valid, all the equations are implemented in the robot “2RPRR-2UPS”, which have been specially 
designed for knee rehabilitation. 
In conclusión, the purpose of the Project is to validate the code in the robot that is being tested. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
-Simulation 
-Kinematics 
-2RPRR-2UPS 
-Lib3d_mec-ginac 
-Matlab 
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